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In th is  a r t ic le  fo u r  methods of a n a ly s i s  of the  G r e e k  te x t  of th e  New  
T e sta m e n t  a r e  co m p ared .
T h e  methods a r e :  South A f r ic a n  D i s c o u rs e  A n a l y s i s ,  the  method of 
S y n t a c t i c  S t r u c t u r a l  A n a l y s i s ,  the  method of the  A n a l y s i s  of T h o u g h t  
S t r u c t u r e  a n d  f in a l ly  the  method of Semantic  A n a l y s i s  b a sed  on n u c le a r  
s t r u c t u r e s .
T h e  methods a re  located w ith in  the  developm ent of theological  
herm e n e u t ics  and c e rta in  common limitations a re  po inted out .  S u b s e ­
q u e n t ly  the  o r ig in s  and the  developm ent of each method are  d i s c u s s e d .  
Matthew 2 8 :1 6  - 20 is a n a ly s e d  a cco rd in g  to each of th e se  methods and  
on the b a s is  of th e se  a n a ly s e s  the  methods a re  com pared with r e g a rd  to 
t h e i r  d i f f e r e n t  a s p e c t s .  In the  f inal in s ta n ce  the  p oss ib le  appl icat ions  
of each of th e se  methods a re  pointed out .
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1. IN L E ID IN G
Die doel van h ierd ie  artikel  is om v ie r  ve rsk i l le n d e  metodes van ontleding  
van die G r ie k se  teks van die Nuwe Testament met mekaar te ve rg e ly k  
d e u r  d ieselfde perikoop op al v ie r  manierp te ontleed en om op grond  
daarvan  moontlike toep a ss in g sv la k (ke )  v i r  die ve rsk i l le n d e  metodes aan 
te toon.
Die v ie r  metodes wat behandel word is die volgende:
• Die S u id -A f r ik a a n se  D iskoers analise (D A)
• Die metode van S intaktiese S tru ktu uro nt led ing  van Pika van R en sb urg  
(S S O )
• Die metode van st i l ist iese analise van die makrovlak van retoriese  
s t r u k t u u r ,  ge baseer  op nuk luêre  s t r u k tu r e ,  v i r  die doel van h ierd ie  
artikel  genoem Nukluêre S tru ktu uro nt led ing  (N S O ) .
• Die metode van Gedag testruktuuro nt led ing  van J  C Coetzee ( G S O ) .
Die fokus van hierdie  artikel  is nie ingestel op 'n diepgaande teoretiese  
ovnluering van die v ie r  metodes nie. Dit sou te om vangryk  v i r  Hie bestek  
van een artikel  wees. Daar word g ekon sen treer  op 'n vorgelyktng van  
die metodes ten opsigte van teoretiese apparaat en die prakt iese  
toepassing d a a rv a n .  Die teorie waarop elke metode b erus  en die stappe  
wat gevolg moet word in die toepassing d a a rv a n ,  word ook nie volledig  
b esp re ek  nie. Ten  einde 'n raamwerk te hé waarteen die 
to e p a ss in g s v la k lk e )  van die metodes beoordeel (•an word, word daar  wel 
’n teoretiese p i s s in g  van die metodes gegee.
'n Mens sou inoeilik metodes wat hulle ve r t re k p u n te  in ve rsk i l le n d e  
t ek sb e sk ou ing s  het,  kon v e rg e ly k .  Soos h ieronder ( 2 .2 .3 )  beredeneer  
sal  word, meen ek dat al v ie r  die metodes onder  b esp re k in g ,  'n gedeelte  
tek sbe sk ou ing  het. Daarom kan as hipotetiese u itgangspunt  v i r  hierdie
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artikel  aanvaar  word die analogie wat in die titel gesu g g ereer  word: dit 
is v e rsk i l le n d e  fun k s ie s  wat tog met mekaar ve rban d  hou. E lke  metode 
v ra  sy  eie v ra e  aan die teks  en k ry  antwoorde op dáárdie vra e  en nie 
op ander  v ra e  wat nie gevra  is nie. Daar is plek v i r  en behoefte aan 
meer as een metode v i r  die analise van die G r ie k se  teks van die Nuwe 
Testam ent, 'n Mens maak nie 'n meubelstuk met s legs een gereed sk a p stu k  
nie. 'n Hamer, 'n saag, 'n sk roew ed raa ie r  en nog baie ander  
ge ree d sk a p stu k k e  is nodig om die gehee lproses  van die  ve rv a a rd ig in g  te 
kan u itvoer .
Die volgende w erkw y se  word gevolg te r  bere ik ing  van die  doel soos hierbo  
geste l :
• Die metodes word geplaas b inne die ontw ikkel ingsgang van die 
teologiese hermeneutiek en enkele gemeenskaplike b e p erk in g s  van die 
metodes onder  b esp re k in g  word u itg ew ys .
• Die ontstaan en die ontwikkeling van elke metode word kort l ik s  
g e s k e t s .
• Matteus 28:16-20 word volgens al v ie r  metodes ontleed.
• Op die basis  van die ontledings word die metodes dan met mekaar  
ve rg e ly k  ten opsigte van 'n aantal punte.
• Laastens word moontlike to e p a ss in g s v la k (k e )  v i r  elk van die metodes 
onder b esp re k in g  aangetoon.
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2. P L A S IN G  VAN D IE  M E T O D E S  B IN N E  D IE  O N T W IK K E L IN G S G A N G  VAN  
D IE  T E O L O G I E S E  H E R M E N E U T I E K  EN E N K E L E  G E M E E N S K A P L I K E  
B E P E R K I N G S
2.1  K O R T  O O R S IG  O O R  D IE  O N T W IK K E L IN G  IN D IE  T E O L O G I E S E  
H E R M E N E U T I E K
La teg a n  (1 9 84 :3 )  stel die  b a s ie se  v e r s k u iw in g s  in die he rm e ne ut iese  debat  
soos vo lg  vo or :
2 .1 .1  E e r s t e  fase
Die h is t o r ie s e  p er iod e  is gedom ineer d e u r  v r a e  na o o r sp r o n g e :  b ro n n e ,  
o u t e u r s ,  Autogrnphfl, r e k o n s t r u k s i e .  H ie ru it  het die  h i s t o r ie s - k r i t i e s e  
metode o n tw ik k e l .  In h ie rd ie  metode (met s y  v e r s k i l l e n d e  v a r ia s ie s  soos  
t e k s k r i t i e k ,  v o r m k r i t ie k ,  t r a d i s i e k r i t i e k ,  e n s )  w as die  k o n se n t ra s ie p u n t  
die  verhouding tu ssen  d ie  sender en d i e  boodskap (La te g a n  1 9 8 4 :3 ) .  In 
die  L i t e r a t u u r w e t e n s k a p  w ord  h ie rd ie  b e n a d e r in g  g o n c t ie s  genoem ( k y k  
Sw an ep o e l ,  1986 :306) .
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2 . 1 . 2  T w e e d e  fase
Met d ie  opkoms van  die  s t r u k t u r a l i s m e  en d ie  klem d a a rv a n  op die  
o u tosem ant iese  a a r d  van  t e k s te ,  het d ie  te k s  se lf  d ie  k o n se n t ra s ie p u n t  
g e w o rd .  D it  is die  e ra  va n  die  tfiksimmanente eksegese . S in k r o n ie s e  
o o rw e g in g s  ge n ie t  v o o r k e u r  bo d ia k r o n ie se  o o rw e g in g s .  Die metodes in 
h ie rd ie  fa se  k o n s e n t r e e r  v e r a l  op die  o p p e r v l a k t e s t r u k t u u r  van  die  t e k s ,  
die  opbou en sam ehang van  die  v e r s k i l l e n d e  o n d e ra fd e l in g s  'n bepaalde  
p er iko o p  of se lf s  'n boek in s y  gehee l ( C o m b r in k  1985 :159) .  Tog  w ord  
d a a r  in die  geva l  va n  DA en NSO (met hu l le  t ra n s fo r m a s ie s  - k y k  Louw  
1 9 8 2 :1 2 2 vv )  en G S O  met s y  ( ' i n t r i n s i e k e ’ en ' implisiete' m e r k e r s  - k y k  
Co e tze e  1983) ook op die d i e p t e s t r u k t u u r  g e w e r k .  Dit g e b e u r  e g te r  nie 
in d ie  s t r u k t u r a l i s t i e s e  s in  van  d ie  woord nie ( v g l .  2 . 2 . 2 ) .
H ie rd ie  fa se  in d ie  T eo log iese  H erm en eu t ie k  moet ge s ien  w ord teen die  
a g t e r g ro n d  van  d ie  fa se  in die  L i t e r a t u u r w e t e n s k a p  w aarin  d ie  tek s  in 
die  se n t ru m  ge sta a n  het  - die sg  New C r i t i c i sm '  en die  S t r u k t u r a l i s m e .  
T e n  s p y t e  van  h ie rd ie  g e d e e lte -o p v a tt in g  oor d ie  p lek  van  die t e k s ,  
v e r s k i l  h ie rd ie  twee b e n a d e r in g s  in g r y p e n d  va n  m ek a a r .  D ie 'New C r i t i ­
cism' stel o n d e rso e k  in na d ie  w y s e  w aarop  die  b e te k e n is  op die  
o p p e r v l a k t e s t r u k t u u r  van  die  t e k s  f i g u r e e r ,  t e r w y l  die  S t r u k tu ra l i s m e  
k o n s e n t r e e r  op die  v r a a g  hoe b e te k e n is  d e u r  die  d ie p t e s t r u k t u u r  
g e g e n e r e e r  w o rd .  In be ide  b e n a d e r in g s  w ord  die te k s  e g te r  b eskou  as  
'n s e l f r e f e r e n s ië le  en outonome ob jek  ( k y k  S w an ep o el ,  1 9 86 :306) .
2 . 1 . 3  D e r d e  fase
Die mees r e s e n t e  o n t w ik k e l in g  in die  Teo lo g iese  H erm en eu tiek  is dat  die  
fo k u s  v e r s k u i f  het na die  f in a le  fa se  in d ie  k o m m u n ik a s ie p ro s e s . Die  
v e r h o u d in g  t e k s - l e s e r  w ord b e s t u d e e r  en d ie  lee sh a n d e l in g  w ord as 'n 
akt iew e  p ro d u k t ie w e  h a n d e l in g  g e s ien  en nie bloot 'n p a ss ie w e  o n tv a n g s  
va n  d ie  b o o dsk ap  wat in d ie  te k s  v a s g e lê  is nie (La te g a n  1 9 8 4 :4 ) .  Daarmee
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saam het d ie  e f fek  van  die kommunikasie  ook 'n b e la n g r ik e  a sp e k  van  die  
n a v o rs in g  g e w o rd .  In h ie rd ie  b e n a d e r in g ,  genoem die Pragmatiek , word  
d a a r  r e k e n in g  daarmee gehou dat  die  B y b e ls e  te k s te  g e s k r y f  is met die  
oog op 'n sp e s i f ie k e  g e m ee nsk a p .  Dit gaan nie alleen oor sp e s i f ie k e  
de no tas ies  van d ie  tek s  n ie .  Die v e r s k i l l e n d e  moontlike konnotas ies  van  
die t e k s  wat d e u r  die  w e r k l ik e  le s e r s  op gro nd  van hu l le  kompetensie  
g e r e a l i s e e r  sou kon w o rd ,  w ord  o n d e r so e k .  In ooreenstemming met die  
in tens iew e aan dag  aan die  b u ite-  te k s tu e le  k o n te k s  van  'n g e s k r i f ,  is d a a r  
in die  jo n g ste  n a v o rs in g  ook b e so n d e re  to e sp it s in g  op die  sosio logiese  
a s p e k te  van  d ie  t e k s te  van  die Nuwe Te sta m e n t  ( C o m b r in k ,  
1 985 :165-166) .  D a a r  w ord d u s  beweeg na ’n s is teem benad er ing .  B in n e  
h ie rd ie  o n tw ik k e l in g  w ord  die s e n d e r  dan ook w eer  in die oog g e k r y ,  
maar dan wel op ’n totaal a n d e r  w y se  as in die  e e rs te  fa se .
A g t e r  h ie rd ie  d e r d e  fa se  in d ie  T e o log iese  H erm en eu t ie k ,  lê b e s l i s  die  
o n tw ik k e l in g s  in die L i t e r a t u u r w e te n s k a p  van  die afgelope klompie 
d e k a d e s .  V e r a l  r e se n te  o n tw ik k e l in g s  soos die  L i t e r é r e  h e rm e n e u t iek ,  die  
Semiotiek  en d ie  R e s e p s ie - e s t e t ik a ,  hou met h ie rd ie  d e rd e  fase  in die  
Teo lo g iese  H erm en eu tiek  v e r b a n d .  Die klem in h ie rd ie  teorieë val op die  
r e s c p t o r  in s y  v e r h o u d in g  tot d ie  te k s .  Die te k s  w ord ges ien  as 'n teken  
v i r  d ie  le se r  ( k y k  Swanepoel 1986 :306) .  Die mees re se n te  o n tw ik k e l in g s  
in d ie  L i t e r a t u u r w e t e n s k a p ,  te wete die  Post S t r u k t u r a l i s m e  (w a a ro n d e r  
D e k o n s t r u k s ie  in g e s lu i t  i s ) ,  het nog nie d ie  Teo log iese  H erm eneutiek  in 
voile  s t e r k t e  g e tre f  n ie. Die im plikas ies  van  h ie rd ie  " ra d ik a le  en 
le w e n sk r a g t ig e  g e e ste sb e w e g in g "  (D e  B e e r ,  1985:9) v i r  d ie  lees van  die  
B y b e l  is in g r y p e n d .  De B e e r  is van  mening dat d ie  k o n se k w e n s ie s  van  
van  d e k o n s t r u k t ie w e  o p e ra s ie s  so v e r r e ik e n d  kan w ees ,  dat d it  v i r  die  
meeste mense w a a r s k y n l ik  te d u u r  sal wees (1 9 8 5 :9 ) .  In 'n s e k e re  sin  
is d it  die  log iese u itv loe ise l  en k o n se k w e n s ie  van  die  b e n a d e r in g s  wat so 
pas genoem is ( k y k  H a w k es ,  1 9 7 7 :1 5 1 v v ) .  Dit val e g te r  buite  die  
o n d e r w e rp  o n d e r  b e s p r e k in g  om v e r d e r  h ierop  in te gaan .
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2.2 T E O R E T IE S E  P L A S IN G  V A N  D IE  V IE R  M E T O D E S
2 .2 .1  H is to r ie s
D it  sou 'n o o r v e r e e n v o u d ig in g  van  La teg an  se  model wees om die  
o n d e r s k e id  wat h y  t u s s e n  die  v e r s k i l l e n d e  fa se s  a a n d u i ,  as r ig ied e  
sk e id in g e  te s ie n .  'n Mens kan d u s  b y v o o rb e e ld  nie sê  dat  d a a r  in die  
e e r s te  fa se  geen aandag aan die  te k s  gegee is n ie ,  of in die  tw eede fase  
geen aan dag  aan die le se r  n ie .  Die model wil bloot die k o n s e n t ra s ie p u n te  
in d ie  o n tw ik k e l in g  van  die T e o log iese  H erm en eu t ie k  a a n d u i .
D ie v i e r  metodes wat h ie r  o n d e r  b eh a n d e l in g  i s ,  pas  d u id e l ik  in die  tweede 
f a s e .
2 . 2 . 2  S t r u k t u r a a l / s t u k t u r e e l
B in n e  h ie rd ie  tw eede fa se  maak V o r s t e r  (1 9 83 :1 3 5 )  d ie  v e r d e r e  n u t t ig e  
o n d e r s k e id  t u s s e n  s t r u k t u r a l e  en s t r u k t u r e l e  m etodes. S t r u k t u r e l e  
e k s e g e s e  is  'n in te rp re tas iem eto d e  met b e h u lp  w a a rv a n  d ie  s t r u k t u u r ,  
d it  wil sé  d ie  op b ou , va n  ’n t e k s  in al s y  re la s ie s  g e m t e r p r e t e e r  w o rd .  
S t r u k t u r a l e  e k s e g e s e  is  'n vorm va n  t e k s i n t e r p r e t a s i e  met b eh u lp  w a a rv a n  
d ie  v e r s k y n s e l s  wat d ie  b e te k e n is  van  'n t e k s  t e w e e g b r in g  of g e g e n e re e r  
w o r d ,  b e s t u d e e r  w o rd .  D ie ob jek  is daarom  n ie die  b e te k e n is  of d ie  
b o o d sk a p  v a n  d ie  t e k s  n ie ,  m aar  d it  wat b e t e k e n is  tot gevo lg  het .
B in n e  h ie rd ie  o n d e r s k e id  va l  al v i e r  d ie  metodes o n d e r  b e s p r e k in g  o n d e r  
d ie  hoof s t r u k t u r e l e  e k s e g e s e .  Al v i e r  d ie  metodes gaan  va n  die  
v e r o n d e r s t e l l in g  uit dat  taal g e s t r u k t u r e e r  is  en d a t  d ie  elemente in taal  
( h e t s y  op d ie  o p p e r v la k te -  of d ie  b e t e k e n i s s t r u k t u u r )  in sam ehang  
f i g u r e e r .  T o g  w ord  die  k o n se k w e n s ie s  v a n  d ie  s t r u k t u r a l i s m e  n ie  in
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h ie rd ie  b e n a d e r in g s  vo lled ig  d e u r g e t r e k  soos in d ie  g e va l  va n  die  
s t r u k t u r a l i s t i e s e  metodes nie.
2 . 2 . 3  L i t e r a t u u r b e n a d e r in g
B in n e  die  b re ë  sk e m a t ise r in g s  va n  b e n a d e r in g s  tot l i t e r a t u u r  wat  
Sw anepoel (1986 :315)  g e e ,  meen ek  dat  d ie  v i e r  metodes o n d e r  b e s p r e k in g  
in kolom 5 ge p la a s  moet w o rd .  D it  wil sê :  Le es  v e r e i s  n o u k e u r ig e  a a n d a g ,  
die o r ië n t a s ie p u n t  is  d ie  t e k s  as  'n outonome ob jek  met 'n ontologiese  
s t a t u s ,  b e te k e n is  sete l  in d ie  s t r u k t u u r  van  d ie  te k s  w aarin  in te rp r e t a s ie  
se n t ra a l  s t a a n ,  in d ie  laaste  in s ta n s ie  is d a a r  s leg s  een b e te k e n is  in 'n 
t e k s ,  'n fenomenologiese b e n a d e r in g  lê h ie raan  ten g r o n d s la g  en 'n metode 
va n  b e s t u d e r in g  van  t e k s in t e r n e  v e r b a n d e  ( d . w . s .  f o r m a l i s t ie s ) , moet 
ge vo lg  w o rd .  T e n  o p s ig te  va n  w a a r  b e te k e n is  se te l ,  meen ek  e g te r  dat  
al v ie r  metodes die  setel  van  b e te k e n is  ook sal s ien  as iets wat die  s e n d e r  
in d ie  teks  v a s g e lê  het ( d . w . s .  in kolom 3 ) ,  en nie bloot in die  s t r u k t u u r  
van  d ie  te k s  n ie.
Hoewel 'n b re ë  v e ra lg e m e n in g ,  is so 'n teoret iese  p la s in g  va n  d ie  v ie r  
metodes b in n e  ’n gehee lbee ld  van  b e n a d e r in g s  tot t e k s t e ,  tog n u tt ig  en 
v e r h e l d e r e n d .
2 .3  G E M E E N S K A P L I K E  B E P E R K I N G S
Al v ie r  die  metodes het die  gem ee nsk a p l ike  b e p e r k in g  dat  die  v e rh o u d in g  
t e k s / l e s e r  nie (metodologies en teo re t ie s )  in b e r e k e n in g  g e b r in g  w ord  
nie.
Dit  is e g te r  in te re s s a n t  om d aaro p  te w y s  dat  d a a r  wat h ie rd ie  sa a k  b etre f  
in d r ie  van die  v ie r  g e va l le  b es l i s  o n tw ik k e l in g  p la a s g e v in d  het :
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• Waar d a a r  in d ie  g e va l  va n  d ie  DA in 1977 v a n  d i e  s t r u k t u u r  van  
Mt 1-13 g e p ra a t  i s ,  is die  t itel in 1982 g e w y s ig  na 'n meer b e sk e ie  
' S t r u c t u r e  a n d  m eaning in Mt 1 4 -28 . '  D a a r  is  d u s  r a a k g e s ie n  dat  
s t r u k t u u r  nie iets  'o b je k t ie f s ’ is wat d ie  te k s  he t  n ie ,  m aar dat die  
l e s e r  s t r u k t u u r  d a a r in  r a a k s ie n .  D ie  fe it  dat  d ie  le se r  
' s t r u k t u u r m e r k e r s '  r a a k s ie n ,  of  a n d e r s  g e s t e l ,  dat  d ie  l e s e r  aan  
s e k e r e  e lemente b in n e  d ie  te k s  d ie  s t a t u s  va n  ' s t r u k t u u r m e r k e r '  
t o e k e n ,  sal in d ie  a n a l ise  va n  Mt 2 8 :1 6 -2 0  in p u n t  v i e r  h ie ro n d e r ,  
aangetoon w o rd .
• In d ie  g eva l  va n  G S O  ste l  C o etzee  (1 9 8 3 :1 )  d it  e k s p l i s ie t  dat  h y  poog 
om met d ie  metode die  d i r e k t e  im p lika s ie s  v i r  d ie  lew ende i n te rp r e t a s ie  
va n  die te k s  aan te toon. Daarm ee bedoel h y  k l a a r b l y k l i k  n ik s  a n d e r s  
nie as dat  die  v e r b a n d  t u ss e n  die  t e k s ( a n a l i s e )  en d ie  l e s e r ,  nie b u ite  
r e k e n in g  ge laat  moet w ord nie.
• V a n  die  v e r h o u d in g s  w aarin  die  f u n k s ie s  van  re t o r ie se  m e r k e r s  
v o lg e n s  N SO  b e s k r y f  kan w o rd ,  is ju i s  dan ook die  v e r h o u d in g  tu ss e n  
te k s  en le se r  en die  v e r h o u d in g  t u s s e n  te k s  en " w e r k l ik e  w êre ld "  
(N ida et  a l  1983:48-50) ( s o n d e r  d ie  a a n h a l i n g s t e k e n s I ) .
T e n  s p y t e  van  h ie rd ie  u i t re ik  na (of l iew er  g r o t e r  b e w u sw o rd in g  va n  die  
problem atiek  rondom) die  v e r h o u d in g  t e k s / l e s e r  en d ie  hele s p e k t r u m  van  
b u i t e - te k s t u e le  g e g e w e n s ,  b ly  al v i e r  metodes w e se n l ik  s t r u k t u r e e l  en 
d u s  teksimmanent. Du To it  (1 9 8 4 :3 )  en C o etzee  ( 1 9 8 3 :4 - 5 )  ste l  d u s  ook  
ander s ta p p e  beha lw e  DA of G S O  vo or  in d ie  gehee l  va n  d ie  e k se g e t ie se  
p ro g ra m . Die k r i t i e k  va n  V o r s t e r  (1 9 7 7 :1 5 )  d a t  DA " s le g s  in staat  is oin 
die  g e s t r u k t u r e e r d h e i d  van  'n tek s  aan te du i  en om h ie rd ie  s t r u k t u r e  
te v u l  met b e h u lp  va n  gram m atikale  en se m a nt iese  a n a l ise  va n  d ie  in h o u d ” , 
is m yn s  in s ie n s  s te e d s  g e ld ig  ten o p s ig te  va n  al v i e r  d ie  metodes o n d e r  
b e s p r e k i n g .
In  d ie  g e b r u ik m a k in g  va n  al v ie r  h ie rd ie  metodes moet d ie  w a a rs k u w in g s  
va n  D e is t  (1 9 78 :2 6 1 )  s te e d s  in g e d a g te  gehou w o rd :  d ie  s t r u k t u u r a n a l i s e  
moet n ie  vo org eho u  w ord  as  d io  s t r u k t u u r  va n  d ie  t e k s  n ie .  In d ien  so
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g e d o e n ,  is d ie  s t r u k t u r e l e  metodes van  t e k sa n a l i se  "'n s t u k  on v e r te e rd e  
p o s i t i v i s m e ."
Ten s p y t e  v a n  d ie  b e p e r k in p s  en g e b r e k e  in die s t r u k t u r e le  metodes van  
e k s e g e s e ,  is  die  metodes b e s l i s  nie totaal waardeloos nie. Ek  gaan akkoord  
met V o r s t e r  se  s te l l in g  dat ba in  van  die  in s ig te  van die  teksimmanente  
b e n a d e r in g  va n  w e se n l ik e  b e lang  is v i r  ’n u ite in d e l ike  poging om die 
p ro b le em  in v e r b a n d  met d ie  kom m unikeerbaa i heid van  die  Nuwe  
T e s ta m e n t  op te los ( 1 9 7 7 :1 7 ) .  D ie w a a rd e  van h ie rd ie  b e n a d e r in g s  sal 
ho p e l ik  ook b ly k  uit  d ie  a n a l i s e s  wat h ie ro n d e r  gegee w ord .  Maar voordat  
d ie  a n a l i s e s  se lf  g e gee  w o r d ,  is dit  b e la n g r ik  om k o r t l ik s  c e r s  enkele  
o p in e r k in g s  te  maak oor  d ie  o n ts ta a n  en o n tw ik k e l in g  van e lke  metode 
a f s o n d e r l i k .
3 .  D I E  O N T S T A A N  EN  O N T W I K K E L I N G  V AN  E L K E  M E T O D E
W e t e n s k a p l ik e  metodes val  nie op 'n dag  sk ie l ik  uit die  lug n ie .  Gewoonlik  
lé d a a r  'n p r o s e s  van  groei  in in s ig  oor 'n liele t y d p e r k  a g te r  'n nuwe  
m etode. V e r s k i l l e n d e  f a k t o re  speel in h ie rd ie  o n tw ik k e l in g  'n rol. Ten  
e in d e  'n h i s t o r ie s e  a g t e r g ro n d  te v e r s k a f  v i r  d ie  v e r g e ly k in g  van die  v ie r  
m eto d es ,  w o r d  d ie  o n ts ta a n  en o n tw ik k e l in g  van  e lke  metode ( rofweg in 
c h ro n o t o g ie s e  v o lg o r d e )  k o r t l i k s  g e s k e t s .
3 .1  S U I D - A F R I K A A N S E  D I S K O E R S  A N A L I S E
O n d e r  d ie  in v lo e d  v a n  d ie  A m e r ik a a n s e  s t r u k t u r e l e  t a a lw e te n sk a p ,  die  
m o d e rn e  v e r t a a l w e t e n s k a p  en die  A m e r ik a a n s e  Discourse A n a l y s i s  het die  
N u w e - T p s t a m e n t ie s e  W e rk g e m e e n sk a p  va n  S u id  A f r ik a  ( N f W S A )  on d er  
l e id in g  v a n  J . P  L o u w  s e d n r t  d ie  b eg in  v a n  dip s r w e n t ig e r ja r e ,  die metode 
b e g in  o n t w ik k e l  wat la te r  b e k e n d  g e w o rd  het as d ie  Snid-Afrlkaanse
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D i s k o e r s a n a l i s e  ( V o r s t e r ,  1 9 8 3 :1 3 6 ) .  'D i s k o e r s ’ of 're d e v o e r in g '  w ord  
in h ie rd ie  v e r b a n d  g e b r u i k  as  a a n d u id in g  va n  'n a fg e b a k e n d e  
t e k s e e n h e id .  In 1973 v e r s k y n  'n a r t ik e l  va n  Louw  in The B ib le  T r a n s l a t o r  
met d ie  t itel " D i s c o u rs e  A n a l y s i s  a n d  th e  G r e e k  New T e s ta m e n t" .  D it  was  
v a n  d ie  e e r s t e  p u b l ik a s ie s  w a a r in  h ie rd ie  metode u ite e n g e s it  i s .  In 1974 
s p i t s  d ie  N TW SA  hom toe op d ie  moontlike b y d r a e s  wat v a n u i t  d ie  Moderne  
l in g u is t ie k  tot d ie  s tu d ie  va n  d ie  Nuwe T e s ta m e n t  g e le w e r  kan w ord .  
Die k o n g r e s  v a n  1974 w o rd  dan  ook aan h ie rd ie  tema g e w y .  V e r a l  d ie  
v o o r d ra g  va n  A . B .  du To it  w a a r in  h y  1 Pt 1 :3 -1 2  v o lg e n s  h ie rd ie  melode  
ont leed  h e t ,  het groot in v loed  u itg eoe fen .  A l v o o r d ra g te  va n  h ie rd ie  
k o n g r e s  is g e p u b l i s e e r  in N eotestam ent ica  8. In 1976 het Louw  
k la s a a n t e k e n in g e  oor d ie  b loo tleg g in g  va n  sem ant iese  s t r u k t u u r  in 'n 
t e k s ,  asook v e r s k i l l e n d e  a n d e r  a s p e k te  va n  d ie  se m a n t iek ,  g e p u b l i s e e r  
in d ie  boek Semantiek van Nnwe-Testamentiese G r i e k s .  In h ie rd ie  
p u b l ik a s ie  is  d ie  teor ie  ten g r o n d s la g  va n  d ie  DA b r e e d v o e r ig  u ite en g es it  
en ook baie b re e d v o e r ig  g e ' i l lu s tree r  met n ie  m in d er  n ie  as  9 u itg e b re id e  
v o o rb e e ld e .  H ie rd ie  boek het ba ie  groot  inv loed  u itg eoe fen .  'n H e rs ie n e  
en u i tg e b re id e  u itgaw e d a a r v a n  is in 1982 d e u r  F o r t r e s s  P r e s s  in d ie  V S A  
u itg eg e e  o n d e r  d ie  titel Sem antics  o f  New Testament Greek .
D ie g e e s d r i f  v i r  h ie rd ie  nuw e metode v a n  e k s e g e s e  het  ba ie  hoog geloop.  
Die N TSW A het b es lu it  om die he le  M atteus d a a r v o lg e n s  te o n t leed .  Die  
k o n g r e s  va n  1977 is dan ook g e w y  aan Mt 1-13 (d ie  v o o r d ra g te  is 
g e p u b l i s e e r  in N eotestam ent ica  11) en die  k o n g r e s  v a n  1902 is ge w y  aan  
Mt 14-18 (d ie  v o o r d ra g te  is g e p u b l i s e e r  in N eotestam ent ica  16).  Aan  
h ie rd ie  sp a n p o g in g  het  nie m in d er  nie as 14 van  d ie  v o o rs te  Nuwe  
T e sta m e n t ic i  in S u id - A f r i k a  m ee g e w e rk .  D it  is ook in v e r s k e ie  p r o e f s k r i f t e  
g e b r u i k .  Aan d ie  U n iv e r s i t e i t  van  die  O r a n j e - V r y s t a a t  is 'n 
N a v o r s in g s p r o je k  geloods o n d e r  d ie  naam Die ge b ru ik  van d ie  Algemnne 
Taa lw etenskap  in  d ie  i n t e r p r e t a s i e  van a n t ie k e  t e k s t e .  V e r s k e i e  
s t u d ie b r ie w e  is van u it  h ie rd ie  p ro jek  u i t g e s t u u r  w a a r d e u r  d ie  b y d r a e s  
va n  v e r a l  A . H .  Snym an en S . J .  R ie k e r t  tot d ie  o n tw ik k e l in g  van  die  
metode, v e r d e r  u itg e d ra  is .  In 1979 v e r s k y n  die  p u b l ik a s ie  van J . P .  
Lo u w , A Semantic D is c o u rse  A n a ly s i s  o f  Homans, w aar in  h y  d ie  hele  
Romeine v o lg e n s  die  DA ontleed en ook 'n u i tg e b re id e  kommentaar d a a r b y  
gee.
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Die feit dat die u itgawe van  Neot:eM ament ion van  1977 die  t itel d ra  TIIR 
S t r u c t u r e  o f  Mnltlir.w 1-13 (dip  beklerntoning is van  m y ) ,  i l lu s t r e e r  die  
g e e s d r i f  en a a n s p r a a k  wat op daa rd ie  stadium met die  metode gepaard  
g e gaan  het .  In 1978 v e r s k y n  die a r t ik e l  van F . E .  D e is t ,  Ope v r a e  aan 
d ie  d is k o e r s a n a l i s e ' ,  w aarin  e r n s t ig e  k r i t ie k  teen 'n hele aantal  a sp e k te  
va n  DA g e o p p er  w ord .  Dit  het ook die  begin  ingeltii  va n  die  la te re  
o n b e v re d ig in g  met en g r o te re  n u g te rh e id  ten o p s ig te  v a n  d ie  metode:  
o n b e v re d ig in g  omdat d a a r  b ese f  is dat  'n teks im m anente  b e n a d e r in g  nie 
die  antw oord  b ied  op al le  v r a e  in d ie  in te rp r e t a s ie  van  die  Nuwe  
T e sta m e n t  n ie ,  maar ook n u g te rh e id ,  omdat d ie  metode nie om d a a rd ie  
red e  as totaal w aardeloos v e r w e r p  is n ie .
Du To it  (1 9 81 :3 )  stel dit  so : "D ie b eoefen ing  van  r e d e v o e r in g s a n a l i s e  het  
on g em erk  'n nuwe fase  b inn eg p g a a n .  D ie a a n v a n k l ik e  opgew ondenheid  oor  
h ie rd ie  belowende nuwe e k se g e t ie se  hulpmiddel het p lek  gemaak v i r  die  
wil om dit  k r i t ie s  te e v a lu e e r ,  w e te n sk a p l ik  b e te r  te  v e ran tw o o rd  en te 
b e s k r y f  en op n v e ran tw o o rd e  w y se  te v e r f y n  en uit  te b o u ."  Du To it  
(1 9 8 1 :3 )  stel  dit  dan ook as s y  oo rtu ig in g  dat die  winsmoinente van  
r e d e v o e r in g s a n a l i s e  so groot is dat  niemand noil w eer  k a n s  s ien  orn dit  
heeltemaal te laat v a a r  en m aar w e e r  t e r u g  te k e e r  na die  o u e r  metodes  
nie.
T e r s e l f d e r t y d  het die  Teo log iose  H erm eneutiek  al hoe meer in d ie  d e rd e  
fa se  begin  bew eeg (v g l  2 . 1 . 3 )  en is  d ie  sp e s i f ie k e  p lek  en re lat iewe  
w a a rd e  van  die  DA b ese f .
n S aak  wat baie o p v al le nd  uit  h ie rd ie  oo rs ig  b l y k ,  is d ie  feit  dat die  
DA s y  o n tstaan  baie  d u id e l ik  te d a n k e  het aan teorieë in d ie  Mode rue 
l . i i iRn ist  lek en dat d ie  o n tw ik k e l in g  en beoefen ing d a a rv a n  'n spanpoRing  
van  e r k e n d e  akademici  van v e r s k i l l e n d e  S u id  A f r ik a a n s e  U n iv e rs i tp ite  was  
(en i s ) .
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3.2 S IN T A K T IE S E  S T R U K T U U R O N T L E D IN G
A s  deel v a n  die  'mode' v a n  d ie  se w e n t ig e r ja r e  om d ie  r e s u l ta t e  va n  die  
L in g u i s t ie k  in d ie  Teo lo g iese  H erm en eu tiek  te b e t r e k ,  het  V a n  R e n s b u r g  
s y  e ie  metode b eg in  o n t w ik k e l .  A a n v a n k l ik e  p r i k k e l s  v i r  d ie  metode het  
gekom va n  Louw  se  1 9 76 -p u b lik a s ie  en ook e k s e g e s e - le s in g s  va n  J . C .  
C o e tze e .  A a n g e s ie n  V a n  R e n s b u r g  - o n d e r  d ie  inv loed va n  Louw  ( k y k  
Louw  1979:14) - va n  d ie  o o r tu ig in g  is dat  d ie  s in t a k t ie s e  fa se t  va n  taal  
die  b a s i s  is  w aaro p  'n sem ant iese  a n a l ise  v a n  d ie  t e k s  gedoen moet w o rd ,  
het h y  op h ie rd ie  p u n t  va n  d ie  DA w egbew eeg en s y  e ie  pad begin  
op g a an .  H y  v in d  na s y  o o r tu ig in g  twee leemtes in Louw  se  
1 9 7 9 -p u b lik a s ie ,  naamlik 'n teo re t ie se  leemte dat  nie a l le  s in ta k t ie s e  
komponente a fg e b a k en  w o rd  nie en dat  d ie  s k a k e l in g  t u s s e n  s in ta k t ie s e  
komponente ge vo lg l ik  nie d e u r g a a n s  a a n ged u i  w o rd  n ie ,  asook 'n p ra k t ie s e  
leemte dat Louw  se s k a k e l in g s ly n e  en - p y l t j i e s  d ik w e ls  v e r w a r r e n d  is  (V a n  
R e n s b u r g ,  1 9 82 :8 9 ) .
In 1979 p u b l i s e e r  V a n  R e n s b u r g  ’n vo or lo p ig e  u ite e n s e t t in g  v a n  s y  metode  
in die  boek Grammatikos . G e d u r e n d e  1980 v e r w e r k  h y  s y  voor lo p ig e  
u ite e n s e t t in g  en dit loop uit  op s y  p r o e f s k r i f .  D ie  o n t le d in g  van  
sintaktiese struktuur in din G r ie k s e  Nnwe Testam ent, w at in 1982 d e u r  
homself g e p u b l i s e e r  w o rd .
Pas na voltooiing va n  die  p r o e f s k r i f  k r y  V a n  R e n s b u r g  op d ie  N TW SA -  
k o n g r e s  van  1981 in S te l len b o sh  d ie  g e leen th e id  om d ie  metode va n  S S O  
d e u r  middel va n  'n v o o r d ra g  b e k e n d  te s t e l . Op h ie rd ie  stad ium  is d ie  
leemtes en b e p e r k in g e  va n  d ie  DA al d u id e l ik  in g es ien  en d it  w as d u s  'n 
goeie t y d  om met iets n u u ts  te kom. Die metode va n  S S O  het  e g te r  uit  
die  s ta a n s p o o r  baie  e r n s t i g e  k r i t i e k  u i tg e lo k .  Die k o n g r e s  b e s lu it  om J . C .  
Thom  ( U S ) ,  H C .  d u  To it  ( U P ) ,  L  F loor  (P U  v i r  C H O )  en S . J .  R ie k e r t  
( U O V S )  te v r a  om s k r i f t e l i k e  kommentaar op d ie  metode va n  S S O  vo or  
te  b e re i  v i r  d ie  1 9 8 2 -k o n g re s  in P r e to r ia .  V a n  R e n s b u r g  het h ie rd ie  
s t u k k e  vo o r  d ie  1 9 8 2 -ko n g res  o n tv a n g  en s k r i f t e l i k  s y  antw oord  daarop  
g e g e e .  Al h ie rd ie  s t u k k e  is vo or  d ie  k o n g r e s  aan d ie  lede va n  d ie  N TW SA  
g e s t u u r .  T y d e n s  d ie  k o n g r e s  is d ie  saak  w e e r  in b e s p r e k in g  geneem en
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kon V a n  R e n s b u r g  nie d a a r in  s laag  om b e v r e d ig e n d e  antw oorde te  gee  
op d ie  b a s ie se  b e sw a a r  teen s y  metode n ie ,  naamlik dat  h y  n ie  k on sek w en t  
met s in ta k t ie s e  o n d e r s k e id in g s  w e rk  n ie ,  maar dat hy  w e rk  met 'n 
v e rm e n g in g  va n  s in ta k t ie s e  en sem antiese  o n d e r s k e id in g s  ( k y k  Du ‘Toit,  
1983; R ie k e r t ,  1983 en Tho m , 1983).  Daarmee was d ie  debat oor S S O  wat  
die  N TW SA b e t re f  a fg e h a n d e l .
S e d e r t  1983 het  V a n  R e n s b u r g ,  s o n d e r  om nan s y  o n d e r s k e id in g s  
v e r a n d e r in g  aan te  b r in g ,  d ie  metode v e r d e r  o n tw ikke l  om op die  basis  
va n  die  s in ta k t ie s e  a n a l ise ,  ook 'n an a lise  en v i s u e le  vo o rs te l l in g  van  die  
ged a g te -o p b o u  van  'n te k s  te maak. H ierd ie  v e r d n r e  fase  in d ie  
o n tw ik k e l in g  is vo orgehou  op d ie  A k t u a l i t e i t s k u r s u s  v i r  p re d ik a n te  van  
die  G K S A  in 1984. In 1985 is dit  ook voorgehou in 'n les in g  voor  d ie  
G N TW P ( V a n  R e n s b u r g  1985) en op 'n va k in d a b a  van  do sen te  in G r ie k s  
aan S u id - A f r i k a a n s e  U n iv e r s i t e i t e .  In laasgenoemde twee g e va l le  is  dit  
gedoen met g e b ru ik m a k in g  van  die 1984-uitgawe van  Grammntikos wat v i r  
d ie  A k t u a l i t e i t s k u r s u s  vo o rb ere i  i s .  In 1984 het V a n  R e n s b u r g  ook in s y  
i n t r e e re d e  van  d ie se lfd e  s in ta k t ie se  o n d e r s k e id in g s  g e b r u ik  gem aak. Die  
metode is ook d e u r g a a n s  d e u r  V a n  R e n s b u r g  in d ie  o n d e r r ig  van  G r ie k s  
aan die  PU v i r  C H O  g e b r u i k .  Die metode is ook in v e r s k e i e  n a g ra a d se  
s tu d ie s  in Nuwe T e sta m e n t  en in G r i e k s  aan die  PU v i r  C H O  g e b r u ik .
In 1985 het V a n  R e n s b u r g  a a n p a ss in g s  gemaak in d ie  terminologie wat  
h y  g e b r u ik  ( k y k  V a n  R e n s b u r g  1 9 8 6 :9 ) .  Daarmee kan baie  van  die  k r i t iek  
teen die  b e n a d e r in g  o n d e r v a n g  w ord ,  hoewel d ie  o n d e r s k e id in g s  waarmee  
g e w e r k  w o rd ,  s teed s  d ie se lfd e  is .
S S O  is o o r s p r o n k l ik  aangeb ied  as 'n p ro e f s k r i f  in d ie  teologie. Tog sê  
V a n  R e n s b u r g  dat dat hy  van die in s ig te  van  die  Moderne L in g u is t ie k  
g e b r u ik  maak (1 9 8 2 :1 0 -1 1 ) .  Thom (1983) is e g te r  van  oordeel dat  V a n  
R e n s b u r g  s leg s  l ip ped ien s  aan die Moderne I in g u is t ie k  b e w y s  het maar  
dat hy  nie w e r k l ik  d a a rv a n  g e b r u ik  gemaak het nie. V e r d e r  is S S O  
g ro te n d e e ls  'n i ! id iv iH m ?lr  pog ing  en is die g e b r u ik  d a a r v a n  b e p e rk  tot 
sen u n i v e r s i t e i t .
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3 . 3  G E D A G T E S T R U K T U U R O N T L E D I N G
D ir e k  na afloop v a n  d ie  N T W S A - k o n g re s  v a n  1982 (g e d u r e n d e  J u l i e ) ,  het  
d ie  D ep a rtem e n t  N u w e -T e s ta m e n t ie se  V a k k e  aan d ie  PU v i r  CMO 'n 
se m in a a r  v i r  n a g r a a d s e  s t u d e n te  in Nuwe T e s ta m e n t  a a n g eb ied .  B y  d ie  
g e le e n th e id  het J . C .  C o etzee  d ie  e e r s t e  k e e r  op ’n re d e l ik  formele b a s is  
die  metode v a n  G S O  v o o rg e h o u .  D it  w as  ju i s  op 1982 se  N TW SA -  k o n g re s  
w at d ie  b e p e r k in g e  va n  DA d u id e l ik  in g e s ie n  i s .  Met G S O  wil C o etzee  d ie  
v e r n a a m s t e  b e p e r k in g  van  D A ,  naamlik  dat  d ie  v e r b a n d  d a a r t u s s e n  en 
d ie  lew en de  in t e r p r e t a s ie  va n  d ie  S k r i f  n ie  aangetoon ( k a n )  w ord  n ie ,  
o n d e r v a n g .  'n V e r d e r e  m o tiv e r in g  v i r  d ie  o n t w ik k e l in g  v a n  G S O  was ook  
d ie  fe it  d a t  C o etzee  va n  m ening is  dat  d ie  kolon soos d e u r  Louw  
v o o r g e s t e l ,  " d e u r  d ie  ja r e  heen g e b ly k  het  log ies o n id e n t i f i s e e rb a a r  te  
w ees"  (C o e t z e e ,  1 9 8 3 :2 ) .  In d ie  lig va n  Du T o it  (1 9 7 7 :1 -1 0 )  se  d u id e l ik e  
d e f in i s ie  in die  a r t ik e l  'What is  a co lo n ? ' ,  is  h ie rd ie  s te l l in g  m yns in s ie n s  
e g t e r  o n g e ld ig .
G e d u r e n d e  1982 het B . J .  de  K le r k  s y  p r o e f s k r i f  voltooi w a a r in  h y  van  
die  metode van  G S O  g e b r u ik  gemaak het  (D e  K l e r k ,  1983). H ie rd ie  e e rs te  
b r e e d v o e r ig e  to ep a ss in g  van die  metode van  G S O  het d ie  metode v e r d e r e  
b e s la g  laat k r y .  In 1983 het  C o etzee  'n d ik ta a t  saam g este l ,  
G e d a g te s t ru k tu u ro n t le d in g  nn b a s i e s e  s t r u k t u u r p n t r o n e .
( 1 1 l u s t r a s f e m a t e r i a a l  vannit. d lo  Nuwp. Te sta m e n t) ,  w aarin  die  metode van  
G S O  v e r d u id e l ik  en g e ï l lu s t r e e r  w o rd .  In 1984 h a n d ig  Lee  s y  p ro e f s k r i f  
in w a a r in  op groot skaa l  van  G S O  g e b r u ik  gemaak is ( L e e  1984). Ook
C . J . H .  V e n t e r  het in s y  p r o e f s k r i f  ( in  1985 in g e g e e ) ,  va n  h ie rd ie  metode 
g e b r u ik  gem aak.  B eha lw e  die  d ik ta a t  van  C o etzee  (w at baie  k u r s o r ie s  is )  
is die  metode nog nie teoret ies  u i te e n g e s it  n ie .  De K le r k  (1 9 83 ) ,  Lee  
(1984) en V e n t e r  (1985) maak van  G S O  g e b r u ik  m aar hu l le  gee nie 'n 
te o re t ie se  u ite e n s e t t in g  van die  metode n ie .  In 1985 gee C o etzee  vo or  die  
G e re fo r m e e rd e  N u w e - T e s ta m e n t ie se  W e rk g em e en ska p  van  Potchefstroom  
(G N T W P )  'n les in g  oor s y  metode. G een  nuw e d in g e  is e g te r  b y  die  
g e leen th e id  oor d ie  teor ie  va n  die  metode g e s ê  nie.
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B y  mense wat va n  h ie rd ie  metode g e b r u ik  inaak, loop die g e e s d r i f  tans  
baie hoog. Lee  (1984, vo orw oo rd )  p ra a t  van  "the a n a ly s i s -o f - t h o u g h t -  
s t r u c t u r e  method that  I love so m u ch " .  De K le rk  (1983:432) dui as 
t e r re in  v i r  v e r d e r e  o n d erso e k  aan dat "'n s t u d ie ,  g e ï l lu s t r e e r  met 
v e r s k e ie  N u w e -T e s ta m e n t ie se  gedeeltes  (onderneem  moet w o r d ) ,  w aarin  
die w a a rd e  van  die g e d a g te s t ru k tu u ro n t le d in g s in e to d e  (teenoor a n d e r  
s t r u k t u u r a n a l i t i e s e  metodes) aangetoon w o rd " .  In sy  le p l ie k  op Coetzee  
se  G N T W P -v o o rd r a g  (C o e tze e ,  1985), gee De K le r k  s y  gevoel oor die  
metode o n d e r  d ie  vo lgende  p u n te  w e e r :  ( i )  dit is die o p e n in g sk u i f  in die  
e k s e g e s e ;  ( i i )  d e u r  die  k o n se n t ra s ie  d a a rv a n  op die gedagte  van die  
s k r y w e r ,  b r in g  dit  ee nvou d  b y  'n mens mee; ( i i i )  d it  help 'n mens om 
nie jou eie gedag tes  in d ie  S k r i f  in te d ra  n ie ;  ( i v )  dit  help 'n mens om 
die te k s  e e rs  oop te b re e k  vo ord at  d a a r  na f y n e r e  d in g e  g e k y k  word en 
( v )  d it  b ied die  ge leenthe id  om ge hee lpa tron e  te o n td e k .
G r o t e r  g e e s d r i f  as dit v i r  'n e k se g e t ie se  metode, kan 'n mens jouse lf  
moeilik vo o rs te l !
A n d e r s  as die  DA wat uit  ’n s u iw e r  l in g u is t ie se  a g t e r g ro n d  stam en S S O  
wat 'n g e dee lte l ik  l in g u is t ie se  en gedee lte l ik  teologiese a g te rg ro n d  h e t ,  
stam G S O  vo l led ig  uit  'n t e o lo g ie s e  a g t e r g ro n d .  C o etzee  (1985) ste l  d it  
dan ook e k s p l i s ie t  as ’n b a s ie se  s te l l in g  dat  G S O  n ie  as nog ’n l in g u is t ic s  
an a l i t ie se  model bedoel is  nie ( s y  k u r s i v e r i n g s )  (C o e t z e e ,  1985). Soos in 
die geva l  va n  S S O  is G S O  ook (w at die  teoret iese  o n tw ik k e l in g  d a a rv a n  
b e t re f )  g ro o t l ik s  'n ln d iv lH u e le  pog ing  en w ord dit  s le g s  aan een  
u n iv e r s i t e i t  g e b r u ik .
3 .4  N U K L U ê R E  S T R U K T U U R O N T L E D I N G
In J a n u a r ie  1983 het 'n g roep  akadeinici van 9 v e r s k i l l e n d e  SA  
U n iv e r s i t e i t e  in P retor ia  v e r g a d e r  o n d e r  b o rg s k a p  van  die Departement  
G r i e k s  van  U n iv e r s i t e i t  van P retor ia  en die  In s t i tu u t  v i r  T u s s e n t a l ig e  
Kom m unikasie  van  die Byb e lg en o o tsk n p  van S u id - A f r i k a .
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G e d u r e n d e  'n r e e k s  va n  38 sem in a re  oor  v e r s k i l l e n d e  a s p e k te  va n  s ty l  
en d i s k o e r s ,  sowel in term e va n  algemene l i te r ê r e  teo r ie  as  b e la n g r ik e  
e ie n s k a p p e  v a n  a n t ie k e  en m oderne ta le ,  is  d a a r  g e k o n s e n t r e e r  op  
s t i l i s t i e s e  vo rm s  en d ie  f u n k s ie s  d a a r v a n  in d ie  d i s k o e r s s t r u k t u u r  va n  
die  G r i e k s e  N uw e T e sta m e n t .
D ie  r e s u l ta a t  v a n  h ie rd ie  sem in a re  is v e r d e r  v e r w e r k  t y d e n s  'n k o r te r  
b y een k o m s b y  d ie  U n iv e r s i t e i t  va n  die O ra n je  V r y s t a a t .  D a a rn a  het  E . A .  
Nida 'n k o n sep  g e s k r y f  wat vo o rg e lê  is aan d ie  a n d e r  m ed e -o u te u rs  en  
die  f in a le  r e s u l ta a t  is  d e u r  d ie  B y b e lg e n o o tsk a p  v a n  S u id - A f r i k a  
g e p u b l i s e e r  in 'n boek met d ie  t ite l  S t y l e  and discourse.
In d ie  metode v i r  die  a n a l is e  va n  s t y l  in d ie  G r i e k s e  Nuwe T e s ta m e n t ,  
w o rd  in h ie rd ie  boek o n d e r s k e i  t u s s e n  'n m ak ro -  en ’n m ik ro - v la k  va n  
r e t o r ie se  s t r u k t u u r  (N ida  et nl 1 9 83 :1 1 -1 2 ) .  D ie  o n d e r s k e id  w o rd  soos  
vo lg  g e d e f in ie e r  ( p .  12):
T h e  m acro leve l  of rh e to r ica l  s t r u c t u r e  in v o lv e s  p r im a r i ly  the  
b r o a d e r  and more in c lu s iv e  u n it s  w h ich  a re  norm ally  re la ted  
se m a n t ica l ly ,  while  the  rh e to r ica l  fe a tu r e s  on the  m icro leve l  
s e r v e  to re la te  u n it s  on the  m acro leve l  o r  to i n c r e a s e  impact  
and appeal b y  v a r io u s  formal d e v ic e s .
Die g e b r u ik  va n  b ro a d e r '  en more i n c lu s iv e  u n it s '  om d ie  m a k ro v la k  van  
r e t o r ie se  s t r u k t u u r  te b e s k r y f ,  is v e r w a r r e n d .  Soos d u id e l ik  uit d ie  re s  
va n  die  boek afgelei kan w o rd ,  het d ie  o n d e r s k e id  t u s s e n  m akro- en  
m ik ro v la k  nie met die  lengte  van die ta a lu it in g  wat b e s k r y f  w ord te doen  
nie . Dit gaan h ie r  oor 'n o n d e r s k e id  van  v ln k ke  (v g l  ook Snym an  
1 9 8 4 :9 8 ) .  'n Mens sou dit  so kan v o o rs te l :
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I MAKR0V1..AK I
| (P r o g rp s s ie  pn kohe.sln van nlpmpiitp in taa 1» i t, ing) |
I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I
I - f  I - H - M 4 - I - I  - I - - H  - I - - H  - l - l - f  f l  I - I  - -  I 
I I I I I I I I I I I I I  I I I I  I I I I I I I
| Ml KNOVIjAK I
| (Retoriese tegnieke op mikrovlak (stylftgnre) wat |
| progrpssJp nn koliosi» I
I verstP.rk pn impak bii appnl hpwprk) |
Dip s k e t s  is '11 v o o rs te l l in g  van  'n taa lu it ing  soos van die kant  af ge s ien .  
Die h o r ison ta le  lyn  stel die l in eêre  op eenvo lg ing  van  taalelemente  
(v o o rg e ste l  d e u r  die  v e r t ik a le  s t r e p e )  vo or .  E lk e  taa lu it ing  het 'n makro-  
en m ik ro v la k  van  re to r ie se  s t r u k t u u r ,  ongeag die lengte  van die taalu it ing  
( d . w . s .  die  lengte  van  die  ho r iso n ta le  l y n ) .
V i r  die b e s k r y w in g  van die  m a k ro v la k  van r e to r ie se  s t r u k t u u r ,  is die  
s isteem  ge k ie s  wat reed s  v r o e ë r  d e u r  Nida (19 75 :5 0 -6 5 )  u iteeng es it  is  
(N ida p.t a 1 :1 9 8 3 :9 9 -1 0 9 ) .  H ie rv o lg e n s  w o rd  d ie  p r o g r e s s ie  op die  
m a k ro v la k  va n  r e to r ie se  s t r u k t u u r  b e s k r y f  in term e va n  d ie  sem antiese  
re la s ie s  wat d a a r  t u s s e n  n u k lu ê r e  s t r u k t u r e  b e s t a a n .  (D it  is n ik s  a n d e r s  
as n o n t led in g  van  die  ge da g te -o pb ou  of g p d agtegan g  van  'n taa lu it ing  
n i e ) .
C h ro n o lo g ie s  g e s p r o k e ,  het h ie rd ie  metode reed s  vo or  S S O  on G S O  
o n ts ta a n .  A a n g e s ie n  dit e g te r  e e rs  met d ie  p u b l ik a s ie  van  S t y l e  and 
d is c o u r s p  in 1983 op die  Nuwe te s ta m en t  va n  toep a ss in g  gemaak i s ,  w ord  
dit h ie r  as mees re se n te  metode v i r  te k s a n a l i s e  b eh a n d e l .
In 1982 het A . H .  Snyinan  die  b a s ie se  metodologie wat e e rs  11 ja a r  la ter  
in S i y l p  and d i s c o u r s e  g e p u b l i s e e r  i s ,  ty d p n s  ’n g a s le s in g  in die  
D ep artem ent  G r i e k s  aan d ie  PU v i r  C H O  u itppngpsit .  In 1983 volg die  
p u b l ik a s ie  van  die boek en t y d e n s  die  198-1-k o n g re s  va n  die  NTW SA het  
S n ym an  n s t i l i s t ie s e  an a lise  va n  Rom 8 :3 6 -3 9  vo lg e n s  h ie rd ie  metode
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v o o r g e d r a ,  wat p osit ief  o n tv a n g  is ( S n y m a n ,  1984:94 103).  E n k e le  
M A -s tu d ie s  aan UP en dip U O V S  het re e d s  van  die  metode g e b r u ik  
gem aak. So b y v o o rb e p ld ,  het Nell (1985) die  hele F i l ip p e n se b r ie f  met 
b el iu lp  d a a rv a n  o n t leed .  I a n s  is d a a r  ook 'n p r o e f s k r i f  aan die U O V S  
g e r e g i s t r e e r  wat d a a r v o lg e n s  te week g a a n .
Soos in d ie  g e va l  van DA is NSO ook '11 spanpoging, hoewel Nida met sy  
v r o e ë r e  p u b l ik a s ie s  en s y  le idende rol in die  o n tstaan  van  S t y l e  and 
d is c o u r s e ,  'n baie  groot inv loed  daarop  u itgeoefen  het.  Hoewel sp e s i f ie k  
met d ie  oog op die  G r i e k s e  Nuwe Te sta m e n t  a a n g e p a s ,  stam N SO  ook uit  
'n s u iw e r  l in g u l s t io .s p  a g t e r g ro n d  (met m isk ien  'n mate van invloed uit  
die L i t e r a t u u r w e t e n s k a p  ) .
4 .  A N A L I S E  V AN  M A T T E U S  2 8 :1 6-2 0  V O L G E N S  V I E R  V E R S K I L L E N D E  
M E T O D E S
In die g eva l  van  die  an a lise  vo lg e ns  die  metode van  DA is d a a r  gedee lte l ik  
a a n g es lu it  b y  R ie k e r t  (1982) se DA van  d ie  g e dee lte ,  d ie  S S O  is 
s e lf s ta n d ig  gedo en ,  maar dit is in te n s ie f  met V a n  R e n s b u r g  g e k o n tr o le e r ,  
die G S O  van  die  gedeelte  is o n v e r a n d e r d  oorgeneem uit  C o etzee  (1985)  
en die N SO  is vo l led ig  s e lf s ta n d ig  gedoen.
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Die vo lg e n d e  v y f  sta p p e  is in h ie rd ie  a n a l ise  gevo lg  (na  aan le id in g  van  
Du To it  (1 9 84 :8 )  se  u ite e n s e t t in g  van  d ie  b a s ie se  s ta p p e  van  D A ) :
E e r s t e n s  is die  p er iko op  in kolons en commata v e r d e e l .  In d ie  geva l  van  
h ie rd ie  p er iko op  is d a a r  geen sp e s i f ie k e  probleme hiermee o n d e r v in d  nie.  
A a n g e s ie n  d ie  kolon b e r u s  op 'n s in ta k t ie s e  d e f in is ie  vorm die hele  
gedee lte  va n  v s  18-20 een kolon.
V e r v o lg e n s  is tematiese m e r k e r s  a a n g e d u i .  In h ie rd ie  geva l  is die  
w is s e l in g  tu s s e n  die  dee ln em ers  aan d ie  g e b e u r e  wat h ie r  v e r te l  w o rd ,  
die  d is s ip e l s  en J e s u s ,  'n o p v a l le n d e  tem atiese  m e r k e r .  D ie  k o n tra s  is 
gem erk  met s t ip p e l ly n e  b y  die  d i s s ip e l s  en s t e r r e t j i e s  b y  J e s u s ,  'n 
V e r d e r e  tem atiese  m e rk e r  is die o p v a l le n d e  h e rh a l in g  va n  d ie  w oord p.inta  
in kolon 4 . Wat v e r d e r  o p v a l le n d  i s ,  is  d ie  s in ta k t ie s e  s t r u k t u u r :  d a a r  
w ord v e r s k e i e  deelw oorde g e b r u i k ,  g e s e n t r e e r  rondom 'n In d ik a t ie f  (wat  
ook sem ant ies  se n t ra a l  s t a a n ) .  In d ie  u i te e n s e t t in g  van  d ie  k o lo n s t r u k t u u r  
is  die  p o s is ie s  va n  die  deelw oorde u itg e l ig .  Die fe it  dat  d a a r  n ie  v e r d e r e  
op v a l le n d e  tematiese m e r k e r s  aa n g ed u i  kon w o rd  n ie ,  o n d e r s t r e e p  die  
on g e k o m p l ise e rd h e id  va n  d ie  d i s k o e r s s t r u k t u u r  va n  h ie rd ie  p er ik o o p .
D ie  vo lg e n d e  sta p  is om die p er iko o p  in p a ra g ra a fse g m e n te  ( k l u s t e r s )  te  
v e r d e e l .  Kolons 1-3 vorm d u id e l ik  'n een h e id  en d ie  u i tg e b re id e  kolon
4 ,  d ie  vo lgend e  een h e id .
T i p e r i n g  va n  p a ra g ra a fse g m e n te  is d ie  vo lg e n d e  s ta p .  In h ie rd ie  geval  
kan d it  soos vo lg  vo org este l  w ord :
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K l u s t e r  A:
Die pi ok en omstandigho.de van Jesus sc 
ontmoeting mot sy dissipols
| Kluster H:
| Jesus gaan nador eti gee 1 n allesinsluitondo
| vorsekering, 'n allesomvattonde opdrag en *ti a 1 tyddnrende belofte.
Die f ina le  s tap  is die tem at iser ing  van die  liele p er iko o p :
| Die triomferendo JF.SUS ontmoet sy dissipols: lly versekor hulle
| van sy al1esinsluHondo mag, gee aan hullo die a 11esomvattende
| so.ndingopdrag en eindig mot dio belofte dat Hy alliyd by hullo sal
| woos.
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T e n  o p s ig te  va n  die  S S O  is twee o p m e rk in g s  nod ig . Komponente 19 .1 ,  
1 9 .2 ,  1 9 .5  en 20.1  kon v o lg e n s  die  s isteem  va n  S S O ,  al v i e r  op d iese lfd e  
v la k  n e w e g e sk ik  gewees het .  V a n  R e n s b u r g  (1982 :220)  m otiveer  dit d e u r  
te sê  dat  d ie  deelwoord soms d ie  s in ta k t ie s e  f u n k s ie  va n  die  
hoofw erkw o ord  oorneem. In h ie rd ie  an a lise  is d it  nie so gedoen nie,  
aan g es ien  ek meen dat  d ie  fe it  dat  K 1 9 .2  in die  In d ik a t ie f  i s ,  d u id e l ike  
s in t a k t ie s e  v o o r k e u r  daaraan  teenoor  d ie  a n d e r  d r ie  komponente gee.
O p  g ro n d  van  die  voegwoord oun is K 1 9 .2  o n d e r g e s k ik  g e sk a k e l  aan  
K 1 9 .6 .
K 2 0 .8  is in d ie  S S O  as o n v e rb o n d e n e  a a n ged u i  en nie as H a n d elen de  met 
K 2 0 .8 -1 5  dan as B e h a n d e ld e  d a a r v a n  n ie .  B in n e  d ie  s isteem  van  S S O  sou 
beide u i te e n s e t t in g s  legitiem w ees .
In d ie  v i s u e le  u ite e n se t t in g  is d ie  vo lg o rd e  wat in die  G r i e k s e  teks  gegee  
i s ,  op twee p le k k e  g e w y s ig :  v s  17a kom ná v e r s  17b en 17c. en v s  19a 
kom ná v s  19b. Dit is so gedoen in lyn  met d ie  s isteem va n  S S O  
w a a rv o lg e n s  in die  v i s u e le  v o o rs te l l in g  va n  die  g edag te-o pb ou  van  die  
v o lg o rd e  van  die  te k s  a fg e w y k  kan en ( in d ien  die  g e d a g te g a n g  dit  na 
die  oordeel van  d ie  e k se g ee t  v e r e i s )  a fg e w y k  moet w ord .
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In s y  kommentaar b y  h ie rd ie  G S O  w y s  C o etzee  (1985) daarop  dat  v e r s e  
18d-20 ’n A - B - A  patroon vorm:
A stel  die  mag wat aan die op g esta ne  H ere  gegee is
B stel  die  se n d in g  van die k e r k  van  C h r i s t u s  wat d a a r u i t  voortv loe i
A k e e r  te ru g  na die  o p g esta n e  H ere  om s y  v o o r td u re n d e  
teen w oo rd ighe id  b y  s y  k e r k  te beklemtoon.
C o etzee  (1985) stel  dit dan v e r d e r  dat d a a r  vo lg e ns  die  t ip ie se  patroon  
van  die  ve rte lm a ter ia a l  in Matteus ook nog 'n tweede B element moes vo lg .  
Dit is h ie r  in die  tek s  w egg e laat ,  maar d ie  k o n k re te  han d e l in g  vad^die  
k e r k  in die  u itv o e r in g  va n  die  s e n d in g o p d r a g ,  voltooi die  p atroo n .
Uit d ie  h e rh a l in g  van  panta (met s y  w isse lv o rm e )  maak Coetzee  die  
vo lg e n d e  a f le id in g :  d ie  ( i )  a b so lu u th e id ,  ( i i )  die  u n iv e r s a l i te i t  ( i i i )  die 
o m vatten d he id  ( i v )  en d ie  on e in d ig he id  van  C h r i s t u s  se h e e r s k a p p y  word  
d a a r d e u r  beklemtoon.
L a a s te n s  maak Coetzee  (1985) ook die a f le id in g  uit d ie  G S O  dat die 
s e n t ra le  p lek  van  die  maak van  d i s s ip e ls  (m athfiteusate) va n  al die  nasies  
(panta ta  e thnc) in die ’G root  O p d ra g '  d u id e l ik  in die  s t r u k t u u r a n a l i s e  
g eV llustreer  w o rd .  Mathetousato is d ie  e n ig s te  hoofw erkw oord  w aar  
rondomheen d r ie  deelw oorde g e s t r u k t u r e e r  is wat die se n t ra le  a sp e k te  
va n  die  maak van  d i s s ip e ls  b e s k r y f .
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Alhoewel die re lasies tussen  die n uk lu êre  s t r u k t u r e  aan die l in kerkan t  
van die analise aangedui is ,  is dit  nie normaalweg deel van die p ra k ty k  
van NSO nie. Die ve rba le  b esk ry w in g  van die re las ies  is normaalweg 
duidelik  genoeg sodat dit nie nodig is v i r  'n v e rd e re  visue le  voorstell ing  
nie. Ek  meen egter  dat dit tog ve rh e ld eren d  is om dit so te doen.
Die benoeming van hierdie  re las ies  is gedoen volgens die sisteem van Nida 
et a l  (1983:102-103):
I -2  - T o n e e lsk ik k in g :  plek
4-5 - Tweeledig kontrasterend
3 -(4 -5 )  - To n e e lsk ik k in g :  omstandighede
( l - 2 ) - ( 3 - 5 )  - T o n e e lsk ik k in g :  plek
7-8 - Additief ekwivalent
6 - (7 -8 )  - To n e e lsk ik k in g :  omstandighede
9-10 - Inlioud
15-16 - Inhoud ( kw alif iserend b y  panta)
14-(15-16) - Inhoud
13-(14-16) - Additief v e r sk i l le n d :  logies opeenvolgend  
12-(13-16) - Wyse
I I - ( 1 2 - 1 6 )  - To n e e lsk ik k in g :  omstandighede  
(9 -1 0 )-(1 1 -16 )  - B a s is -G e v o lg t re k k in g  
18-19 - To n e e lsk ik k in g :  tyd
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1 7 (1 8 -19 ) - Inhoud
( 9 -1 G )- (17 -19 )  - Addit ie f  v e r s k i l l e n d :  logies opeenvolgend  
( 6 - 8 ) - ( 9 - 1 9 )  - In houd
(1 - 5 ) - ( 6 - 1 9 )  - T o n e e l s k ik k in g :  om standighede
Op die m ikro v lak  van retor iese  s t r u k t u u r  is d a a r  s leg s  een s t y l f ig u u r  in 
h ie rd ie  p er iko op , nl. die an afo r iese  h e rh a l in g  van  pnnta en s y  w isse lvorm e  
(items 10, 12, 15, en 18). V o lg en s  Nida c t  a l  (1983 :177) se  de f in is ie  is 
'n anafoor die h e rh a l in g  van  woorde in n ie - s t r u k t u re e lb e te k e n is v o l le  
p osis ie s  met v e r w y s in g  na die  n ie - l in g u is t ie se  w êre ld .
In h ie rd ie  k on teks  is  h ie rd ie  items ju is  nie h iperbole  n ie .
In 'n vo l led ige s t i l i s t ie se  an a lise  sou ’n mens v e r d e r  moet gaan as  wat  
h ie r  gedoen is en ook die  f u n k s ie s  va n  die  sp e s i f ie k e  p r o g r e s s ie  en 
kohesie  op m akrovlak  asook d ié  van  d ie  m a k ro v la k  va n  re to r ie se  
s t r u k t u u r ,  moet aantoon. V i r  die doel van die  h ie rd ie  i l lu s t r a s ie ,  word  
die b e s p re k in g  tot so v e r  as voldoende beskou .
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5. V E R G E L Y K IN G
5 .1  A N A L I S E - E E N H E D E
In die  geva l  van  DA is die  kolon die a n a l i s e - e e n h e id . Die kolon b e ru s  
op 'n s in ta k t ie se  de f in is ie  van S —» N S +V S .  B y  N sowel as V  kan daar  
dan in b e d d in g s  wees (soos commata 1 en 2 in kolon 1 ) .  B y  inbedd inge  
kan d a a r  ook v e r d e r e  in bedd in g e  wees (soos in d ie  geva l  van  kolon 4 
w a a r  comma 5 'n in bedd in g  b y  comma 4 is en commata 1, 2 en 6 in b e d d in g s  
b y  legon is ,  wat op s y  b e u r t  w eer  'n in bedd in g  b y  e l a l e s e n  i s ) .  Dit b ly  
steed s  een kolon so lank d a a r  nie 'n in b e d d in g  in 'n hoër k o n f ig u ra s ie  is 
as die  o o r sp r o n k l ik e  N S * V S  wat die  matrix  van die  kolon vorm nie (Du  
T o it ,  1 9 77 :1 ) .  D ie f inale  kolon-m atrix  ly k  soos vo lg :  (plieu) (agathos)  
(a n er)  d id o s i  (agathon) ( b i b l i o n )  (agathe) (g u n a ik i )  ( a e i )  (D u  To it ,  
1 9 7 7 :8 ) .  H ierd ie  d e f in is ie  b e r u s  op ’n su iw e r  l in g u is t ie se  b a s is  en die  
b e s l i s s in g s  word kon sekw en t  op s in ta k t ie se  g ro n d e  geneem. Tog kan dit  
nie meganies toegepas w ord n ie .  Soms is  d a a r  m eer as  een moontlikheid  
v i r  d ie  a fb a k en in g  van  'n kolon, v e ra l  in d ie  g e va l  va n  die  voegwoord  
gar .  In d ie  to ep a ss in g  van  DA is d a a r  soms lang d ebatte  g e v o e r  oor die  
p re s ie s e  a fb a k en in g  van  ko lo ns .  U ite in d e l ik  het  so 'n debat  w ein ig  s in ,  
want  in die  v a s s te l l in g  van  d ie  g r o te r  ee nh ede  w ord die  k le in e r  
o n d e r s k e id in g e  tog w eer  saam g egro ep eer .
In d ie  g e va l  van  S S O  is d ie  a n a l ise -e e n h e id  die  s i n t a k t i e s e  komponent. 
V a n  R e n s b u r g  (1982 :26)  d e f in ie e r  d it  as  "'n morfologiese woordsoort  of 
- k o n s t r u k s i e  wat as eenheid  in 'n bepaalde  v e r h o u d in g  tot ’n a n d e r  
morfologiese w oo rd soo rt  of - k o n s t r u k s i e  in 'n s in  s ta a n " .  Die  
a n a l ise -e e n h e id  in d ie  g eva l  van  S S O  b e r u s  d u s  op die  vorm van  die  
G r i e k s e  woorde (m o rfo lo g ie ) . A a n g e s ie n  d ie  en ke l  woord reed s  vornilik  
s e lf s ta n d ig  s ta a n ,  is  meeste van  die  a n a l is e -e e n h e d e  waarmee in S S O  
g e w e rk  w o rd ,  en ke l  w oorde. D it  is  dan ook d ie  red e  waarom die metode 
soveel ( v i r  die  doel va n  'n sem antiese  a n a l is e )  onnod ige detail  b e v a t .
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In die  geval van G S O  is die a n a l ise-een he id  die werkwoordstuk (vo lgens  
Coetzee  (1985) se  b e s k r y w in g  d a a r v a n ) .  Wat p re s ie s  die w erkw o ordstu k'  
i s ,  is nie ge de f in iee r  n ie .  Dat d it  die g e b r u ik e r  van h ie rd ie  metode aan 
s y  eie su b jekt iew e oordeel oorlaat,  b ly k  b y voo rbee ld  du id e l ik  uit die feit  
dat t e r e in  ( v s  20) - wat ’n w erkw oord  in die In f in it ief  is - met die woord  
panta wat daarmee saamgaan, nie as ’n a p arte  w e rkw o o rd stu k  geneem is 
nie. Coetzee (1985) stel dit  e k sp l is ie t  dat G S O  nie 'n l in g u is t ie se  analit iese  
model wil wees n ie. D aar  s it  e g te r  'n sp ann in g  in die feit dat  'GSO' en 
l in gu ist ie k '  teenoor m ekaar gestel  w ord .  Wanneer dit  om die ana lise  van  
’n T A A L u i t in g  gaan - ve ra l  in die  geval van w eten ska p l ik e  w erk  - kan 
h ie rd ie  twee sa k e  nie teenoor m ekaar geste l  word nie. 'n Mens sou dit  
net kon doen as jy  van die v e r o n d e rs te l l in g  uitgaan dat  die Nuwe 
Testam ent  nie in taal g e s k r y f  is nie.
D ie an a lise -een h e id  in d ie  tjeval van NSO is die nuk luêre  s t r u k tu u r .  'n 
N u k lu êre  s t r u k t u u r  word ge de f in iee r  as "die kerndee l  of nuk leu s  
waaromheen 'n sin ontwikkel"  (N ell ,  1985:15) of soos Nida (1975:50) dit  
s te l ,  " v e r b s  and th e ir  a ssoc iated  c o n s t i t u e n t s ."  Hy g e b ru ik  e g te r  die term  
v e rb '  h ie r  as aan du id in g  van 'n gebpure-woord en nie in die t rad is ion e le  
grammatiese sin nie. N u k lu êre  s t r u k t u r e  word dus afgebaken rondom die 
gebeure-woorde op dip o p p erv ln k te s t ru k tu u r .  Nie alle g e be ure-w oo rd e  vorm  
e g te r  noodwendig ap arte  n u k lu ê re  s t r u k t u r e  n ie. Nida (1975:37)  
o n d e rsk e i  tu s s e n  "p r im a ry  semantic co n f ig ura t ion s"  en " se co n d a ry  s e ­
mantic co n f ig u ra t io n s" .  In eersgenoemde geval gaan dit oor die  semantiese  
re las ie  b inn e  die n u k lu ê re  s t r u k t u u r  se lf  en in laasgenoemde geval om 
die semantiese re las ies  tu s s e n  a p arte  n u k lu ê re  s t r u k t u r e .  Primêre  
semantiese k o n f ig u ra s ie s  b e r u s  op die  sogenaamde K a su s-g ra m m a t ika .  
Die sem antiese  re la s ie s  ( k a s u s s e )  wat b inne die n u k lu ê re  s t r u k t u u r  kan 
voorkom, is b y voo rbee ld  onmiddelike a gent ,  g e a ffe k te e rd e ,  inhoud,  
kousat iew e a gent ,  in s tru m en t ,  b evo ord ee ld e ,  e n s . ( k y k  Nida et al  
1 9 83 :93-94) .  Dit is du idel ik  semantiese benonmings. NSO w erk  d u s  uit  die  
sta a n sp o o r  met semantiese o n d e rsk e id in g s  en daarom maak dit h ie rd ie  
metode b eso n d er  g e sk ik  v i r  'n semantiese analise  van 'n te k s .
In die geval van die analise  vo lgens NSO is die geb e ure-w o o rd e  ekso us ia  
(item 10) en sunte lp .ias  (item 19) as a p a rte  n u k lu ë sse  geneem omdat dit
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in 'n se k o n d ë re  semantiese k o n f ig u ra s ie  tot d ie  d i r e k  voorafgaande  
ge b e u re -w o o rd e  s ta a n .  Matl ieta i  in item 1, wat ook 'n g e b e u re-w o o rd  i s ,  
is n ie  as 'n a p a rte  n u k lu e r e  s t r u k t u u r  geneem nie aan ges ien  d it  in n 
p rim ë re  sem ant iese  k o n f ig u ra s ie  (onm iddelike  a gent)  tot eporeuthesan  
s ta a n .  Die a fb a k e n in g  va n  n u k lu é r e  s t r u k t u r e  is d u s  red e l ik  
g e k om p liseerd  omdat d a a r  van  t ra n sfo rm a s ie s  g e b r u ik  gemaak w o rd .  Tog  
kan d ie  a fb a k en in g  te lk e n s  gem otiveer  w ord  b inn e  d ie  teoret iese  
u ite e n se t t in g  wat Nida (1 975 :37-65)  d a a r v a n  gee.
5 .2  V E R H O U D IN G S  T U S S E N  D IE  A N A L I S E - E E N H E D E
Die v a s s te l l in g  en benoeming va n  d ie  sem antiese  re la s ie s  t u s s e n  die  
an a l is e -e e n h e d e  is in twee va n  d ie  v ie r  metodes o n d e r  b e s p r e k in g  nie deel  
van  die  teo re t ie se  u ite en set t in g  van  d ie  metode n ie .  D it  is s leg s  in d ie  
geval  van  S S O  en NSO wat h ie rd ie  v a s s te l l in g  en benoeming b inn e  'n 
s isteem g e s k ie d .  V o lg en s  die  s isteem van  NSO  kan d a a r  19 soorte  
sem ant iese  re la s ie s  tu s s e n  s te l l in g s  bestaan  (N ida  et  a l  1983 :102-103).  
D e u r  n u k lu ë r e  s t r u k t u r e  b in n e  h ie rd ie  s isteem te toets ,  kan e lk e  
v e rh o u d in g  benoem w o rd .
In d ie  g eva l  va n  S S O  w ord die  v e r h o u d in g  tu s s e n  d ie  a n a l ise -een h ed e  
(d ie  s in ta k t ie s e  kornponente) s i n t a k t i e s e  f u n k s ie s  genoem. V a n  R e n s b u r g  
o n d e r sk e i  10 s in ta k t ie se  f u n k s i e s ,  n l .  Genoem de, K o p p e l in g ,  H and elen de ,  
H a n d e l in g ,  B e h a n d e ld e ,  B e t r o k k e n e ,  O n v e r b o n d e n e ,  B y v o e g in g  en  
Be p a l in g  (V a n  R e n s b u r g ,  1982 :28-38 , 1 9 8 5 :3 ) .  D ie v e rn a a m ste  k r i t ie k  
teen h ie rd ie  d e f in is ie s  is  dat  d it  nie ko n sek w en t  s in ta k t ie s  is n ie ,  maar  
'n ve rm e n g in g  va n  s in ta k s i s  en sem antiek  ( k y k  Du T o it  1983, R ie k e r t ,  
1983 en Thom  1983). So b y v o o rb e e ld  w ord  K 1 8 .9  aan ged u i  as  'n 
B e h a n d e ld e  b y  K 1 8 .6 .  D it  is  e g te r  'n s u iw e r  sem ant iese  benoeming wat  
op g ro n d  va n  ’n t ran sforrn as ie  va n  d ie  s in  tot 'n akt iew e s in  op die  
d i e p t e s t r u k t u u r  gemaak i s .  S in t a k t ie s  g e sp ro k e  is  e k so u s ia  d ie  o n d erw e rp  
va n  edothe omdat die  e n k e lv o u d sv o rm  d a a r v a n  k o n g r u e e r  met d ie  u itg ang  
va n  d ie  w erkw o ord  ( k y k  Nida, 1 9 75 :3 7 ) .
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Die ge ld igheid  van k r i t ie k  soos h ie rd ie  het V an  R e n s b u r g  daartoe g e br in g  
om s y  terminologie te w y s ig .  In p laas  van die 10 fu n k s ie s  van v r o e ë r ,  
o n d e rsk e i  V a n  R e n s b u r g  (1986 :9 )  nou 13 s in ta k t ie se  f u n k s ie s ,  naamlik,  
(1) O n d e rw e rp  b y  kop pe lw erkw oo rd ,  (2) K o pp elw erkw o ord ,  (3) 
K o p u la -p re d ik a a t ,  (4) O n d e rw e rp  b y  die  aktiewe w erkw o o rd ,  (5)  
W erkwoord ( a k t i e f ) ,  (G) V o o rw e rp ,  (7)  O n d e rw e rp  b y  pass iew e  
w erkw o o rd ,  (8) A gent  b y  pass iew e w erkw o ord ,  (9) W erkwoord ( p a s s ie f ) ,  
(10) In d i re k te  vo o rw e rp ,  (11) O n v e rb o n d e n e ,  (12) B y v o e g in g ,  en (13)  
B e p a l in g .  D e u r  h ie rd ie  t ra d is ion e le  s in ta k t ie se  terme te g e b r u ik ,  word  
baie van  die k r i t ie k  teen die metode inderd aad o n d e rv a n g  maar daarmee  
is die nuu the id  en un iekheid  van die metode waarop a a n v a n k l ik  a a n sp ra a k  
gemaak i s ,  ook daarmee heen . D aar  kan d u s  nouliks  meer van ’n nuwe 
s in ta k t ie se  teorie  of model ge pra a t  w ord .  Wat wel b r u ik b a a r  kan w ees ,  
is d ie  w y se  van u iteensett in g  van die s in ta k t ie se  v e rh o u d in g s  tu s s e n  die 
elemente in die s in .
U it  h ie rd ie  ana lise  b ly k  ook du id e l ik  w atter  geweldige klomp detail  SSO  
b e v a t .  Dit het b yvoo rb e e ld  baie lan ger  geneem om die perikoop vo lgens  
S S O  te ontleed as wat al d r ie  die a n d er  an a lises  saam geneem het!  Indien  
die doel van S S O  ’n semantiese ana lise  van  'n perikoop is - waarop die 
metode wel a a n sp ra a k  maak - kan 'n mens uit die resu lta a t  van h ie rd ie  
v ie r  an a lises  du id e l ik  sien dat h ie rd ie  moeisame p ro ses  nie nodig is nie.
A an ges ien  S S O  sowel as DA b e r u s  op 'n s in ta k t ie se  u itg a n g sp u n t ,  kan  
die k a l  tdontes auton s leg s  by  prosekunesan gekoppel word en nie ook 
b y  ho i de e d is t a s a n  nie ( v s  17). V o lg en s  semantiese oorweginge is die  
d e e lw oo rd frase  e g te r  kw a l i f i se re n d  by  beide die daaro pvo lg en de  twee  
s t e l l in g s .  In die  geva l van G S O  en NSO kon dit  ook so aangedui w ord.  
D e u r  du s  op die b a s is  van s in ta k t ie se  o n d e rsk e id in g s  'n semantiese analise  
te p ro b e e r  doen , kan s e k e re  semantiese re la s ie s  nie aangedui word nie,  
t e n s y  'n mens nie meer kon sekw en t  s in ta k t ie s  te w erk  gaan nie.
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5 .3  V E R H O U D IN G S  T U S S E N  G R O T E R  E E N H E D E
Ook op h ie rd ie  v e r d e r e  fase  b ied die sisteem waarmee in NSO gew erk  word  
die voordeel dat die v e rh o u d in g s  op h ie rd ie  v lak  ook d a a rv o lg e n s  benoem 
kan w ord .  T e r  wil le van n i l lu s t r a s ie  h ie r v a n ,  word die r e la s ie s  tussen  
die g r o te r  eenhede in d ie  per ikoop  wat ontleed is ,  h ie r  gegee:
Items 9-10 (d ie  v e r s e k e r in g  wat J e s u s  gee) staan in ’n 
b a s i s -g e v o lg t r e k k in g  re la s ie  tot items 11-16 (d ie  o p d rag  wat J e s u s  
g e e ) .  Items 9-16 as geheel staan dan w eer in 'n a d d i t i e f  
v u r s k i  1 l e n d : log ies-opeenvolgeiide re las ie  tot items 17-19 (d ie  
belofte wat J e s u s  g e e ) .  Items 9-19 staan in die sem antiese  re las ie  
van  inhoud tot items 6-8  (n l .  dit  wat J e s u s  s é ) .  Items 1-5 staan  w eer  
in die re las ie  van  lo n e e l s k ik k in g  (omstandighede) t . o . v .  items 6-19  
( J e s u s  se o p t re d e ) .
Op h ie rd ie  w y se  is die d is k o e r s  b e s k r y f  vo lgens d ie se l fd e  s isteem as wat  
die v e r h o u d in g s  t u s s e n  die a n a l is e -e e n h e d e  op 'n v r o e ë r e  v la k  b e s k r y f  
is .  Die feit dat d ie se lfd e  sisteem waarmee in 'n v r o e ë r e  fa se  g e w e rk  is ,  
ook in h ie rd ie  v e r d e r e  fase  g e b r u ik  w o rd ,  is 'n b e so n d e re  w in sp u n t  van
N SO .
In die  geval van G S O  is die g r o te r  eenh ede  wel aangedu i  en o p s k r i f t e  
gegee ( i - i v ) ,  maar d ie  v e r h o u d in g s  t u s s e n  h ie rd ie  g r o te r  eenh ede  is nie  
benoem nie.
In die geval va n  DA behoort  d ie  v e r h o u d in g s  t u s s e n  die  k lu s t e r s  en 
p e r iko p e  ook aangedu i  en benoem te w ord  (soos Louw , 1979) d it  gedoen  
het.  Tog g e sk ie d  d it ,  net soos die v o r ig e  fa se ,  iritu ïtief en nie b inne 'n 
s isteem nie.
Die benoerning van  v e r h o u d in g s  op h ie rd ie  v lak  w ord wel in S S O  gedoen.  
Maar op h ie rd ie  p un t  w erk  S S O  vo lled ig  sem ant ies .  Die koppel ing  van  
b v . K 1 7 .1 -1 8 .5  as o n d e r g e s k ik  aan K 1 6 .3  en K I 9 . 2 - 2 0 . 7  as o n d e rg e s k ik  
aan K 1 8 .6 ,  is su iw e r  semanties ge inotiveerd . T u s s e n  die S S O  en die
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v is u e le  vo orste l l in g  van  die gedag te-o pb ou , bestaan  d a a r  'n la k u n e .  'n 
Mens sou net so goed by d iese lfd e  v isu e le  vo orste l l in g  uitgekom het as 
j y  uit die s taanspo or  met b y voo rbee ld  die kolon gew erk  het en nie met 
die vo lled ige  s in ta k t ie se  detail  soos h ie r  gedoen is n ie. V e r d e r  is d it  'n 
probleem dat die vo lgorde van  wat in die G r ie k s e  teks  gegee is ,  op 
bepaalde  p un te  in die v is u e le  vo orste l l in g  v e r b r e e k  is .  S ak e  soos 
vo oro pste l l in g  en a g te ro p ste l l in g ,  wat ju is  b eso n d ere  k rag t ig e  
kom m unikasie tegnieke is ,  gaan d u s  v e r lo re  in die f inale  vo orste l l in g  van  
die gedag te-o pb ou .
5 .4  E K S P L I S I E T H E I D  VAN B E G R I P P E
In die  geval van DA is die b e g r ip p e  waarmee g ew erk  w ord tot 'n redel ike  
mate e k sp l i s ie t  gemaak. Die u iteensett in g  wat Du To it  1977 van die  kolon 
gee ,  s laag da a r in  om die saak  du id e l ik  te s te l .  Wat p re s ie s  '11 k lu s t e r  is 
en hoe v e r h o u d in g s  tu s s e n  die k lu s t e r s  benoem moet w o rd ,  b ly  eg te r  
va a g .  W a a rsk y n l ik  is dit  toe te s k r y w e  aan die indu kt iew e w y se  waarop  
die DA op h ie rd ie  v lak  te w erk  gaan .  Die b eginse l  waarop 'n 
ko lo n-ana l ise  b e r u s ,  is red e l ik  maklik  o n d e r r ig b a a r .  Op die v e r d e r e  
v la k k e  raak  die saak  e g te r  vaag  en moeil iker  o n d e r r ig b a a r .  Dit is e g te r  
h ie r  w aar  die metode oop is en ge leentheid  bied v i r  kreat iw ite it  om die  
sem antiese  v e r h o u d in g s  so nd er  s isteemdwang te p r e s i s e e r  en te b e s k r y f .  
Dit v e r e is  e g te r  ’n bepaalde ins ig  en v a a rd ig h e id  en daarom o n d e r r ig  dit  
red e l ik  moeilik.
S S O  munt uit  as d ie  metode wat die b e g r ip p e  waarmee g ew erk  w ord ,  die 
vo l led ig ste  en die d u id e l ik s te  u iteens it  (vg l  V an  R e n s b u r g ,  1982). Ten  
s p y te  van h ie rd ie  baie n ou ke ur ig e  ve rd u id e l ik in g  van die  b e g r ip p e ,  is 
die o n d e r s k e id in g s  waarmee a a n v a n k l ik  g ew erk  is eg te r  p ro b le m a t ie s . Met 
die g e b r u ik  van die  t ra d is ion e le  s in ta k t ie se  terme in die jongste  t y d ,  is 
die die metode d u id e l ik e r  en d u s  ook b r u ik b a a r d e r .  Die metode is maklik  
o n d e r r ig b a a r  wat die s in ta k t ie se  ana lise  b e t re f .  Die v e r d e r e  fases
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o n d e r r ig  net so moeilik as die v e r d e r e  fa se  van D A. T r o u e n s ,  in h ie rd ie  
v e r d e r e  fa ses  is d a a r  geen v e r s k i l  tu s s e n  DA en S S O  nie.
Die b e g r ip p e  waarmee G S O  w erk  is tot op hede nog nie e k sp l i s ie t  gernaak 
nie . Dit is nie du id e l ik  wat met "w e rk w o o rd s tu k "  bedoel word n ie ,  die  
b e g r ip p e  " i n t r i n s i e k ” en " implisiet" wat g e b r u ik  w ord om tu ss e n  
v e r s k i l l e n d e  soorte s t r u k t u u r m e r k e r s  te o n d e r s k e i ,  is baie v a a g ,  en , die  
id e n t i f i se r in g  en benoeming van  die  re la s ie s  tu s s e n  die  a n a l is e -e e n h e d e ,  
g e sk ie d  in tu ït ie f .  Die vaag he id  van  die b e g r ip p e  waarmee in G S O  g e w e rk  
w ord is dan ook die  rede waarom Coetzee  se eie an a lise  as i l lu s t r a s ie  
g e b r u ik  is .  V a nw eë  die feit  dat die metode nie op 'n teo re t ie se  b a s is  
staan n ie ,  is dit  w a a r s k y n l ik  v i r  d ie  n ie - ta a lk u n d ig e  'n ee n v o u d ig e r  
manier  om met 'n te k s  te w e rk  as die a n d e r  metodes o n d e r  b e s p r e k in g .  
L in g u is t ie s e  p r e s i s ie  w ord nie ve rw a g  nie.
NSO se  b e g r ip p e  is goed b p s k r y f  en dit  is ook d ie  e n ig s te  van  d ie  v ie r  
metodes wat w e r k l ik  op in te rn a s io n a le  v la k  e r k e n n in g  g e n ie t .  A l  is d ie  
n u k lu é r e  s t r u k t u u r  b re e d v o e r ig  o m s k r y f  in Nida (1975) b ly  d it  d ie  mees  
gekom p liseerd e  a n a l is e -e e n h e id  waarmee in h ie rd ie  v i e r  metodes g e w e rk  
w o rd .  Dit is w a a r s k y n l ik  daa ra a n  t o e g e s k r y f  dat d it  u it  die  s taanspo or  
met sem ant iese  o n d e r s k e id in g s  w e rk  - en d ie  sem antiek  is  so n d e r  tw yfe l  
die mees g e k om p liseerd e  deel van  die  t a a lk u n d e .  Dit  is  e g te r  d ie  en ig s te  
metode wat d ie  s isteem waarm ee sem ant iese  re la s ie s  benoem w o rd ,  
e k s p l i s ie t  gemaak het .  D it  is  e g te r  ook ju i s  h ie r  w a a r  d ie  probleem lê.  
Dit is nie noodw endig te sé  dat  a l l e  sem ant iese  v e r h o u d in g s  in terme van  
die gegewe r e la s ie s  u i tg esp e l  kan w ord  nie en d e u r  so s t r e n g  b in n e  ’n 
v o o r a f -u i t g e w e r k te  s isteem  te w e r k ,  is d it  'n w ese n l ik e  g e v a a r  om in 'n 
vorm van  s isteem dw ang te v e r v a l .  Wat d ie  a fb a k e n in g  va n  a n a lise-  
e e nh ede  b e t re f  is h ie rd ie  metode moeilik o n d e r r ig b a a r ,  m aar wat d ie  
benoeming van  die  v e r d e r  fa se s  van  an a lise  b e t re f ,  o n d e r r ig  d it  red e l ik  
in a k l ik .
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6. T O E P A S S IN G S V L A K K E
In die lig van die  hele u ite en set t in g ,  kan die  moontlike to e p a ss in g s v la k k e  
van die v ie r  metodes on d er  b e s p re k in g  soos volg aandui w ord :
DA is baie g e s k ik  v i r  'n d is k o e r sa n a l is e  van  ’n t e k s .  Dit is tot 'n groot  
mate beproef  en in d ie  S u id - A f r ik a a n s e  konteks ook red e l ik  g e y k .  Du  
Toit  (1981 :3 )  maak e g te r  'n ge ld ige punt as h y  së  dat  DA b y  d is k u r s ie w e  
te k s te  v r u g b a r e  resu lta te  oplew er  maar dat d it  in die geva l  van  na rra t iew e  
te k s te  m inder b e v re d ig e n d  is .
S S O  is baie g e sk ik  v i r  die o n d e r r ig  van  G r i e k s e  s in ta k s i s  aan stu d en te  
- mits d a a r  met e r k e n d e  terminologie g e w e rk  w ord .  In d ie  geva l  van  lang  
en s in ta k t ie s  g^kompliseerde s in n e ,  is die  metode ook b r u ik b a a r  om die  
s in ta k t ie se  v e r l io u d in g s  du id e l ik  aan te toon en op 'n red e l ik  du id e l ike  
w y se  voor te s te l .  V i r  die doel van 'n d isk o e rsa n a l is e  bied d it  n ik s  meer  
of a n d e rs  as DA nie - hoewel dit  dan met 'n a n d e r  naam benoem sal moet 
w ord .  'n S u iw e r  s in ta k t ie se  b e n a d e r in g ,  kan nie oor s in s g r e n s e  been  
beweeg nie.
G S O  is baie g e sk ik  v i r  'n v in n ig e  en eenvoudige manier om die  
opeenvolg ing  van elemente in die d is k o e r s  bloot te lë . V anw eë  die feit  
dat d ie  b e g r ip p e  waarmee gew erk  w ord nie e k sp l is ie t  geste l  en l in gu ist ie s  
g e fu n d e e r  is n ie ,  is die metode m inder g e sk ik  v i r  w eten ska p l ik e  w e rk .  
As hulpmiddel v i r  die  p re d ik a n t  in sy  p re e k v o o rb e re id in g  is d it  nutt ig .
V i r  die doel van 'n su iw e r  semantiese analise  van 'n perikoop is NSO baie  
g e s k ik .  Die b re ed  u itg ew erkte  teorie waarop dit b e r u s ,  maak dit op 
s e k e re  v la k k e  die mees gekom pliseerde metode van die v i e r .  J u is  om 
daa rd ie  rede is dit  'n baie g e s k ik t e  metode om te g e b ru ik  v i r  
w ete n sk a p l ik e  analise  van die semantiese s t r u k t u u r  van te k ste .
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In h ie rd ie  v i e r  metodes het d ie  N u w e-T es ta m e n t iese  w eten ska p  v ie r  
b r u i k b a r e  g e r e e d s k a p s t u k k e  - maar dan nie 'n ham er, 'n saag  en 'n 
s k ro e w e d ra d ie r  n ie ,  inaar e e rd e r  v ie r  soorte  ham ers .
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